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Resumo: A violência familiar é um tema extremamente relevante diante do fenômeno 
crescente de envelhecimento da população. Muito pouco se fala acerca destes cuidados e 
suas correlações neste processo de envelhecimento, chama a atenção cada vez mais 
pessoas necessitarem de cuidados, em contrapartida a extrema importância de 
informações e discussões para um melhor entendimento do fenômeno. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (2002), os maus-tratos na terceira idade podem ser 
definidos como: "ato único ou repetido, ou ainda, ausência de ação apropriada que cause 
dano, sofrimento ou angústia e que ocorram dentro de um relacionamento de confiança". 
Entre as formas de violência contra os idosos encontra-se: abuso físico, abuso psicológico, 
abuso sexual, abandono, abuso financeiro, negligência e autonegligência. Este estudo 
analisou o perfil demográfico com entrevistas de 7 casos de violência contra pessoa idosa 
no extremo oeste de Santa Catarina, no período de julho a novembro de 2018 e que através 
de um questionário, compreendeu-se alguns aspectos envolvidos no fenômeno, 
objetivando a prevenção e intervenções para a violência contra a pessoa idosa. A pesquisa 
revela a importância de alguns aspectos determinantes para compreensão das vítimas de 
violência, chama atenção os modos como à violência é repetida periodicamente, além da 
classe social da maioria ser baixa e a prevalência das violências ocorrerem na zona urbana. 
Ressalta-se a importância das políticas públicas estarem atentas para perceberem as 
diversas formas de violência que podem ocorrer com a pessoa idosa. 
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